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'u pU Ea ri bo 0 (<wu pu sj a ri bo 0< wu pu Si -a ri po 0){ぬ〉必や ¥J，_J例。ν嶋崎付'




'u pU sa ta 'i(く wupu sj a凶 ri< wu pu Si -a ta ri < wu pu Si -a 'i tj a ri < wu pu 
Si -a ri ti -a ri (ぬふ拠::'¥1ト持:::'¥){ぬY~きゃい惇や ~Q \J~~。ミ主τ己注さ〉
'u pu sa ta 'N (< wu pu sj a ta mu < wu pu Si -a ta mu < wu pu Si -a 'itj a mu < wu 
pu Si -a ri ti -a mu u (点、持弘1ト持鴎){ぬY，_J\J冊。~'々も〉必やド惇やど叫~A0。立て己浮き・童話
制浮き〉
'u pu sa ta ru (< wu pu吋ata ru < wu pu Si -a ta ru < wu pu Si -a 'itj a ru < wu pu 
Si -a ri ti -a ru (ぬれ侭::'¥1ト4写会){ぬY ，_J¥J拝。記。刑法草ミ〉
長以'まえj詳喜三Q同E絵州!時々 ゎ。
'u Q pu u Si(< wu pu u Si) {心¥J.-fぬY ，_J¥Jム的。 ミ主て日高ミ〉
まミ謀議 Q~年廿高さはさ~' -Si 浪部[jf杓兵ド{，_J ν ム~} Q~同蛍涜刊誌 Jミ初兵いム ~iミ心， :i~~ Q \g益法三絵 Q~年
4注ミムl.-f -si冶鞘由史杓兵VJL4」:lぱ¥"，・、。
'u Q pu u sj u 'i(< wu pu u Siju ri < wu pu u Siwu ri (~0血忌) {よJ¥J.-fぬY ，_Jν臨時。
総当絵〉
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